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Owing to the spectral capabilities, a photon counting CT system has generated considerable recent 
research interest. It can distinguish materials of target objects and enables us to perform a K-edge imaging. 
However, the photon-counting CT has a critical issue; spectral distortion mainly due to a pulse-pileup effect.  
In this work, we focus on the capability of nonlinear regression of machine learning and propose a neural 
network-based method to correct the spectral distortion. The aim of this study is to develop a neural-network 
based correction method of spectral distortion due to pulse-pileup effects for a photon-counting CT. We 
investigated the feasibility of our method with a simulation. 




フォトンカウンティング型 X 線 CT で得られるスペク
トル情報により，K 吸収端イメージングや媒質の分離（同


































































ルサイズが 7 であり，活性化関数は ReLU である．中間























ルギーウィンドウの設定は，bin 幅を 1 keV とし，応答関
数による歪みを考慮した場合は 84 bin（7-90 keV），パイ















補正精度を調査するため，吸収体の透過長 l (cm)を l=0-10

























定量評価のため，異なる透過長毎に MAE を比較した． 
（１）結果：応答関数に由来する歪みの補正 
Fig. 3 から Fig. 5 に，応答関数に由来する歪み補正につ







Fig. 3 応答関数による歪みの補正結果（l=10 cm） 
 
 
Fig. 4 応答関数による歪みの補正結果（l=5 cm） 
 
 
Fig. 5 応答関数による歪みの補正結果（l=0 cm） 
 







Fig. 6 応答関数による歪み補正時の MAE の比較 
 
（２）結果：パイルアップに由来する歪みの補正 
Fig. 7 から Fig. 9 に，パイルアップに由来する歪み補正
について，透過長 l=0, 5, 10 cm のときの結果を示す．黒
の実線が元のスペクトル，青の実線が歪みスペクトル，
赤のマーカーが補正後のスペクトルを表す．歪み補正後





Fig. 7 パイルアップによる歪みの補正結果（l=10 cm） 
 
 
Fig. 8 パイルアップによる歪みの補正結果（l=5 cm） 
 
 
Fig. 9 パイルアップによる歪みの補正結果（l=0 cm） 
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